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 وامٍ آمًسشی داوشجًیانآییه 
 
 وام وًیسی :
 شزایط يريد:
 پزیشفتِ ضذى دس آصهَى ٍسٍدی
 داضتي هذسن هقتجش هیٌی ثش عی ًوَدى دٍساى تحػیل لجلی
 هجبص ثَدى ثِ اداهِ تحػیل اص ًؾش لَاًیي ٍ همشسات جبسی وطَس
 فلَم پضضىی)ثشخَسداسی اص سلاهت تي ٍ سٍاى(ثش اسبس ضَاثظ ضَسای فبلی ثشًبهِ سیضی 
 )3ماده 
ثِ اداسُ آهَصش هشاجقِ وٌذ فذم هشاجقهِ داًطجَ هَؽف است دس ّش ًیوسبل ،دس صهبًی وِ داًطگبُ افلام هی وٌذ ثشای اداهِ تحػیل ٍ اًتخبة ٍاحذ 
ش ٍ یب فزس هَجِ حك اًتخبة ثشای اًتخبة ٍاحذ ثذٍى اعلاؿ ٍ فزس هَجِ ، دس یه ًیوسبل ، ثِ هٌضلِ اًػشاف اص تحػیل است ٍ دسغَست تبخی داًطجَ
ٍاحذ ٍ اداهِ تحػیل سا دس آى ًیوسبل ًذاسد ٍلی آى ًیوسبل جضء هذت هجبص تحػیل ٍی هحسَة هی ضَد. ٍ داًطجَ هَؽف است فزس هَجهِ خهَدسا 
 ثب دلایل هستٌذ ، ثِ غَست هىتَة دس اٍلیي هبُ ثقذ اص آغبص ّش ًیوسبل تحػیلی ثِ اداسُ آهَصش اسائِ دّذ.
 ًسشی:وظام آم
ّفتِ آهَصضی ٍ ّش دٍسُ تبثستبى فجبست  71وِ ّش ًیوسبل فجبست اص ّش سبل تحػیلی هشوت اص دٍ ًیوسبل تحػیلی ٍ فٌذالضٍم یه دسٍُ تبثستبًی  -
 ّفتِ آهَصضی است. 6اص 
یبى پضضىی ٍ دًذاًپضضىی ٍ ّش سبفت وبسٍسصی داًطجَ سبفت  15سبفت ٍ ّش ٍاحذ وبسآهَصی  43سبفت ٍ ّش ٍاحذ فولی  71ّش ٍاحذ ًؾشی  -
 دس عَل ّش ًیوسبل تحػیلی تذسیس هی ضَد.سبفت  86
 
 تعذاد ياحذ َای درسی
 ٍاحذ 46-86دٍسُ وبسداًی 
 ٍاحذ 031دٍسُ وبسضٌبسی پیَستِ 
 ٍاحذ 56دٍسُ وبسضٌبسی ًبپیَستِ 
 ٍاحذ 82-23دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ 
 ٍاحذ 092دٍسُ پضضىی فوَهی 
 ٍاحذ 712فوَهی دٍسُ دًذاًپضضىی 
 
 صیلی:تعذاد ياحذ اوتخابی در ویمسال تح
 )11ده ما
 ٍاحذ دسسی سا الٌتخبة ًوبیذ. 02ٍ حذاوثش  21داًطجَی سٍصاًِ حذالل ّش 
 02ثبضذ هی تَاًذ ثب ًؾش داًطگبُ ، دس ًیوسبل ثقذ دس داًطهجَیبى ضهجبًِ حهذاوثش تهب  71اگش داًطجَیی دس یه ًیوسبل هیبًگیي ول ًوشاتص حذالل 
 ٍاحذ دسسی سا اًتخبة ًوبیذ. 42ٍاحذ دسسی ٍ دس داًطجَیبى سٍصاًِ حذاوثش تب 
 ٍاحذ دسسی است. 6تقذاد ٍاحذّبی اًتخبثی دس دٍسُ تبثستبًی حذاوثش 
 وظام درسی
 : ّش دسس، ثخص هستملی اص ثشًبهِ آهَصضی است وِ دس یه هَضَؿ هطخع ٍ ثشای یه ًیوسبل تحػیلی اسائِ هی ضَد. 21هبدُ 
 
 : دسٍس دٍسُ داًطگبّی اص لحبػ هحتَی ثِ دسٍس فوَهی، پبیِ، اغلی ٍ تخػػی تمسین هی ضَد. 31هبدُ 
 
دسٍس فوَهی ثِ هٌؾَس تَسقِ اعلافبت ٍ هقلَهبت فوَهی داًطجَیبى فشضِ هی ضَد .گزساًذى ایهي دسٍس ثهشای فوهَم داًطهجَیبى الضاههی  31-1
 است.
 
 لوی ٍ ایجبد صهیٌِ هٌبست ثشای پزیشش دسٍس اغلی ٍ تخػػی اسائِ هی ضَد.دسٍس پبیِ ثِ هٌؾَس تمَیت ثٌیِ ف 31-2
 
  2
 دسٍس اغلی، اسبس ٍ هجٌبی دسٍس تخػػی سضتِ سا تطىیل هی دّذ. 31-3
 
 دسٍس تخػػی، ثِ هٌؾَس افضایص تَاى فلوی ٍ فولی داًطجَ دس سضتِ هشثَط تذسیس هی گشدد. 31-4
 
 : ّش دسس اص ًؾش استجبط ثب دسس یب دسٍس دیگش ثِ دٍ غَست ٍاثستِ ٍ هستمل تمسین هی ضَد. 41هبدُ 
 
 دسس هستمل دسسی است وِ اًتخبة آى هٌَط ثِ گزساًذى دسس دیگشی ًیست. 41-1
 
یطٌیبص ٍ دسٍس ّوٌیبص تمسهین ههی دسس ٍاثستِ : دسسی است وِ اًتخبة آى ثب دسس یب دسٍس دیگشی هلاصهِ داسد دسٍس ٍاثستِ ثِ دسٍس پ 41-2
 ضَد.
 
دسس پیطٌیبص : دسسی است وِ دسن هغلت آى ثشای یبدگیشی دسس یب دسٍس دیگشی وِ ٍاثستِ آى ًبهیذُ هی ضَد هلاصهِ داسد ٍ ثبیذ لجل اص  41-3
 آى دسس یب دسٍس اسائِ گشدد.
 
 تبثستبى اسائِ گشدًذ. دسٍس ّویٌیبص : دسٍسی است وِ ثبیذ ثب ّن دس یه ًیوسبل یب دٍسُ 41 -4
 
 : دسس اص جٌجِ اًتخبة، ثِ الضاهی ٍ اًتخبثی تمسین هی ضَد. 51هبدُ 
 
 دسس الضاهی دسسی است وِ گزساًذى آى دس عَل دٍسُ ثشای داًطجَ اججبسی است ٍ ثب دسٍس دیگش لبثل تقَیض ًوی ثبضذ. 51-1
 
 دسٍس هشثَط اًتخبة هی وٌذ .دسس اًتخبثی دسسی است وِ داًطجَ ثِ اختیبس خَد اص ثیي  51-2
 
 .ضَد هی تمسین فولی–: دسس اص لحبػ ًحَُ تذسیس ثِ ًؾشی، فولی ٍ ًؾشی 61هبدُ 
 
 دسس ًؾشی حبٍی هجوَفِ ای اص داًص ّبست وِ ثػَست خغبثِ، وٌفشاًس، سویٌبس ٍ ثحث ٍ گفتگَ تقلین دادُ هی ضَد. 61-1
 
 مبل آًْب هحتبج ثِ توشیي ، فولیبت وبسگبّی آصهبیطگبّی، ثیوبسستبًی ٍ غحشایی است.دسس فولی حبٍی هجوَفِ هْبستْبیی است وِ اًت 61-2
 
 .ضَد هی تذسیس تَاهب فَق غَست دٍ ّش ثِ وِ است ٍهْبستْبیی داًطْب هجوَؿ فولی–دسس ًؾشی 61-3
 
 :لیحذاکثز مذت مجاس ديران تحص
 
 7سبل ٍ ضجبًِ  6تِ سٍصاًِ سضٌبسی پیَسٍ وب سبل 3/5سبل ٍ ضجبًِ  3حذاوثش هذت هجبص تحػیل دس دٍسُ ّبی وبسداًی ٍ وبسضٌبسی ًبپیَستِ سٍصاًِ 
 سبل هی ثبضذ. 9سبل ٍ دًذاًپضضه فوَهی  01سبل، پضضىی فوَهی  3سبل، وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ 
 حضًر ي غیاب :
تجبٍص هجوَؿ سبفبت آى دسس  4/71حضَس داًطجَ دس توبم جلسبت هشثَط ثِ ّش دسس الضاهی است ٍ سبفبت غیجت داًطجَ دس ّش دسس ًجبیذ اص  -
 وٌذ دس غیش ایٌػَست ًوشُ داًطجَ دس آى دسس غفش هحسَة هی ضَد.
ثبضذ ٍلی غیجت اٍ اص ًؾش ضَسای آهَصضی داًطگبُ هَجِ تطخیع دادُ ضَد آى دسس حهزف  4/71دس غَستیىِ غیجت داًطجَ دس ّش دسس ثیص اص  -
 هی ضَد.
غیجت هجبص داًطجَ  4/71ّش دلیل دیگش هجبص ًیست ٍ دس غَست پیطبهذ جضء  دس جلسبت دٍ ّفتِ اٍل ّش دسس ثِ دلیل حزف ٍ اضبفِ یب ثِ غیجت -






 غیبت در امتحان:
ای غیجت غیش هَجِ دس اهتحبى ّش دسس ثِ هٌضلِ گشفتي ًوشُ غفش دس اهتحبى آى دسس است  ٍ هَجِ ثَدى غیجت ثب ًؾش ضَسای آهَصضی داًطگبُ ضهَس 
 هی گشدد . آهَصضی داًطگبُ هَجت حزف آى دسس
 ي اضافٍ: حذف
ذ ٍ یب داًطجَ هی تَاًذ دس ّش ًیوسبل تحػیلی فمظ دس تبسیخ ّبیی وِ اداسُ آهَصش تقییي هی وٌذ حذاوثش دٍ دسس سا حزف ٍ دٍ دسس سا اضبفِ ًوبی
 جبٍص ًىٌذ.دٍ دسس اًتخبثی خَدسا ثب دٍ دسس دیگش جبثجب ًوبیذ، هطشٍط ثش آًىِ تقذاد ٍاحذّبی اًتخبثی ٍی اص حذ همشس ت
 :حذف اضطزاری
ىهِ دس غَست اضغشاس داًطجَ هی تَاًذ دس تبسیخ ّبیی وِ اداسُ آهَصش تقییي هی وٌذ فمظ یىی اص دسسْبی ًؾشی خَد سا حزف ًوبیذ، هطشٍط ثهش آ ً
 ٍاحذ ووتش ًجبضذ.  21ًجبضذ ٍ تقذاد ٍاحذّبی اًتخبثی ٍی اص  4/71غیجت داًطجَ دس آى دسسس ثیص اص 
 
 شزفت تحصیلی داوشجًارسیابی پی
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي داوشجً در َر درس بر اساس ميسان حضًر يفعاليت در كلاس، تكاليف آمًزشي يوتايج امتحاوات پيش ترر  يپايران ترر   -
 مي باشذ.
 برگساري امتحان پايان ويمسال براي َر درس السامي است. -
يدر صًرت مرديدشذن داوشجً مًظف برٍ اذر   مي باشذ 10در كارآمًزي ي كارآمًزي در عرصٍ 10 دريس وظري ي آزمايشگاَيحذاقل ومرٌ قبًلي در  -
 مجذد ياحذ در ايليه فرصت مي باشذ ومرٌ قبًلي يمرديدي در كاروامٍ ثبت يدر محاسبٍ مياوگيه مىظًرمي گردد.
تحصريلي اعرا از مترًالي يرا متىراي يدر ديرٌ كارشىاسري درصًرتيكٍ مياوگيه ومرات داوشجً در ديرٌ كارداوي يكارشىاسي واپيًستٍ دي ويمسرال  -
 باشذ در َر مرحلٍ كٍ داوشجً در حال تحصيل باشذاز ادامٍ تحصيل محري  ذًاَذ شذ. 10پيًستٍ در سٍ ويمسال متىاي كمتراز 
ياحذ درسي در ديرٌ ريزاورٍ ي  10از داوشجًيي كٍ بٍ صًرت مشريط وا  وًيسي مي كىذ حتي در ويمسال قبل ازكارآمًزي در عرصٍ حق اوتخا بيش -
 ياحذ در ديرٌ شباوٍ را وذارد. 10بيش از 
اذ  ومًدٌ يلي ومرٌ قبًلي كسر  "داوشجًيان ديرٌ كارداوي ، كارشىاسي واپيًستٍ ي پيًستٍ ي دكتراي عمًمي در صًرتي كٍ درس پيش وياز را قبلا -
 .ي  بٍ صًرت َا وياز بگ راوىذوىمًدٌ باشىذ مي تًاوىذ آن درس پيش وياز را براي بار د
در مًرد دريسي كٍ پيش ويازَاي آن بيش از دي درس است در صًرتي كٍ ك راوذن دريس پيش وياز بغًر متًالي باعر افرسايش عرًل متعرارر ديرٌ  -




هیْوهبى دس هَاسی وِ داًطجَ ثغَس هَلت ، ًبگضیش ثِ تغییش هحل تحػیل خَد ثبضذ هی تَاًذ ثب هَافمت داًطگبّْبی هجذا ٍ همػذ ثِ فٌَاى داًطجَی  
 خَد سا تغییش دّذ. عَس هَلت ثشای هذت هقیي هحل تحػیلثِ 
 ه :تبصر
 اص دٍسُ ّبی سٍصاًِ ثِ ضجبًِ ٍ اص داًطگبّْبی حضَسی ثِ غیش حضَسی ٍ اص داًطگبّْبی دٍلتی ثِ غیش دٍلتی ٍ ثش فىس هوٌَؿ است.هیْوبًی  
 )32ماده 
 هیْوبى ضذى داًطجَ دس یه داًطگبُ هطشٍط ثش ایي است وِ حذالل یه ًیوسبل سا دس داًطگبُ هجذا گزساًذُ ثبضذ. 
 )52ماده  
َ دس یه داًطگبُ ثشای گزساًذى  یه یب چٌذ دسس ثب هَافمت داًطگبُ هجذا ٍ همػذ ثِ ضشط آًىِ تقذاد ٍاحذّبی دسسی هزوَس هیْوبى ضذى داًطج 




  )22ماده 
یَسهتِ، ّشداًطجَ دس ّش سضتِ هی تَاًذ حذاوثش یه ًیوسبل دس دٍسُ وبسداًی ٍیب  وبسضٌبسی ًبپیَستِ یه ًیوسبل ٍ دٍ ًیوسبل دسدٍسُ  وبسضٌبسی پ
ثِ غَست توهبم دس یه داًطگبُ ثِ عَس هَلت، ثِ غَست هیْوبى تحػیل وٌذ. هیْوبى ضَد دس ّش حبل ٍاحذّبیی وِ داًطجَ  ثِ غَست هیْوبى ، چِ 
 % ول ٍاحذّبی دٍسُ تجبٍص وٌذ.04ٍلت ٍ چِ ثِ غَست  ته دسس دس یه یب چٌذ داًطگبُ گزساًذُ است، ًجبیذ اص 
  تبصره : 
بُ اًتخبة ٍاحذ داًطجَ، چِ ثِ غَست ته دسس ٍ چِ ثِ غَست توبم ٍلت ثبیذ ثب اعلاؿ گشٍُ آهَصضی هشثَط دس داًطگبُ هجذاء ٍعجك ضهشایظ داًطهگ 
 بضذ.همػذ ث
 )52ماده 
دس وبسًبهِ اٍ دس داًطگبُ هجذاء ثجت هی ضهَد  ًٍوهشات آًْهب دسهحبسهجِ  "ٍاحذّبیی وِ داًطجَی هیْوبى دس یه یب چٌذ داًطگبُ هی گزساًذ،  فیٌب 
 هیبًگیي ًیوسبل ٍهیبًگیي ول اٍهٌؾَس خَاّذ ضذ.
  تبصره :
گزساًذُ است ثبیهذ  21ذ ٍٍاحذّبیی وِ داًطجَ دس داًطگبُ همػذثب ًوشُ ووتش اص هی ثبض 21حذالل ًوشُ لجَلی داًطجَی هیْوبى دس داًطگبُ همػذ 
 ثگزساًذ. "هجذدا
 )52ماده
 هذسن فشاغت اص تحػیل داًطجَی هیْوبى تَسظ داًطگبُ هجذا غبدس هی ضَد.
 
 اوتقالی:
 ى همغـ تحػیلیاًتمبل یقٌی تغییشهحل تحػیل داًطجَ اص یه داًطگبُ ثِ داًطگبُ دیگشدس ّوبى سضتِ ٍ ّوب 
 شرايط انتقال:
 اداهِ تحػیل داًطجَ دس داًطگبُ هجذا اص ًؾش همشسات آهَصضی ٍ اًضجبعی ثلا هبًـ ثبضذ. -
 داًطجَ یه ًیوسبل سا دس داًطگبُ هجذا گزساًذُ ثبضذ -
 ٍاحذّبی ثبلیوبًذُ داًطجَ حذالل ًػف ٍاحذّبی دٍسُ ثبضذ.  -
 ضذ.ووتش ًجب 21هیبًگیي ًوشات داًطجَ اص  -
 اًتمبل دس تبثستبى اًجبم هی ضَد. -
 شرايط انتقال دانشجو به دانشگاههاي تهران:
 ضْبدت ، فَت ٍ یب هقلَل ضذى سشپشست خبًَادُ ثِ عَسی وِ داًطجَ ثِ فٌَاى وفیل خبًَادُ ضٌبختِ ضَد. -
 ثیوبسی غقت القلاج ٍ یب هقلَلیت هَثش داًطجَ -
 تحػیل یب اضتغبل ضَّش دس تْشاى ثبضذ.اصدٍاج سسوی ٍ دائوی داًطجَ وِ هحل  -
 تَجِ : ّش یه اص هَاسد هزوَس ثبیذ ثقذ اص لجَلی دس داًطگبُ غَست گشفتِ ثبضذ.
 )  55ماده 
 هی ثبضذ. اًتمبل اص دٍسُ ّبی ضجبًِ ثِ سٍصاًِ ٍ اص داًطگبُ ّبی غیش حضَسی ثِ داًطگبُ ّبی حضَسی  ٍ اص داًطگبُ ّبی غیش دٍلتی ثِ دٍلتی هوٌَؿ
  )25ماده 
گزساًذُ است سا دٍثبسُ ثگزساًذ ٍ ًوشات پزیشفتِ ًطذُ دس وبسًبهِ ثجت ٍ دس هیهبًگیي  21دس غَست اًتمبل داًطجَ ثبیذ ٍاحذّبیی سا وِ ثب ًوشُ صیش 
 ول هحسَة هی ضَد.
 جابجایی:
 ثستبى  اًجبم هی ضَد.جبثجبیی داًطجَ ثب هَافمت داًطگبُ هجذا ٍ همػذ پس اص گزساًذى حذالل یه ًیوسبل ٍ دس تب 
 % ٍاحذ ّبی دٍسُ سا گزساًذُ ثبضٌذ.05سبل ٍسٍد ثِ تحػیل ّش دٍ داًطجَثبیذ یىسبى ثبضذ ٍ ًجبیذ ثیص اص 
 مزخصی تحصیلی:
  ) 33ماده 
ًیوسهبل ٍ دس دٍسُ داًطجَ هی تَاًذ پس اص گزساًذى یه ًیوسبل تحػیلی ، دس ّش یه اص دٍسُ ّبی وبسداًی ٍ وبسضٌبسی ًبپیَستِ حذاوثش ثشای یه 
 وبسضٌبسی پیَستِ ثشای دٍ ًیوسبل هتَالی یب هتٌبٍة اص هشخػی تحػیلی استفبدُ وٌذ. 
  5
ًیوسهبل ٍ دس دٍسُ ّهبی وبسضٌبضهی پیَسهتِ  2داًطجَیبى دٍسُ ضجبًِ هی تَاًٌذ دس ّش یه اص دٍسُ ّبی وبسداًی ٍ وبسضٌبسی ًبپیَستِ حذاوثش ثشای 
 هتَالی اص هشخػی تحػیلی استفبدُ وٌٌذ.ًیوسبل هتٌبٍة یب  3حذاوثش ثشای
 تجػشُ )هذت هشخػی تحػیلی جضٍ حذاوثش هذت هجبص تحػیل داًطجَ دس ّش دٍسُ هحسَة هی ضَد.
  ) 53ماده 
 تمبضبی هشخػی تحػیلی ثبیذ ثِ غَست  وتجی، حذالل دٍ ّفتِ لجل اص ضشٍؿ ًبم ًَیسی ّش تشم ، تَسهظ داًطهجَ ثهِ اداسُ آههَصش داًطهگبُ تسهلین  
 گشدد.
 
  ) 23ماده 
ى داًطجَیبى صى ثبسداس ضبغل ثِ تحػیل دس ولیِ سضتِ ّبی فلَم پضضىی هی تَاًٌذ ثب سفبیت سبیش ضَاثظ ٍ همشسات اص یهه ًیوسهبل هشخػهی صایوهب 
 ثذٍى احتسبة دس سٌَات تحػیلی استفبدُ ًوبیٌذ.
 
 )  53ماده 
یذ ضَسای پضضىی ٍ ضَسای آهَصضی داًطگبُ سسیذُ ثبضذ ههی تَاًٌهذ حهذاوثش اص یهه داًطجَیبًی وِ گَاّی پضضىی ٍ فزس پضضىی هَجِ آًْب ثِ تبئ
 ًیوسبل هشخػی تحػیلی ثذٍى احتسبة دس سٌَات تحػیلی استفبدُ ًوبیذ.
 
 تغییز رشتٍ:
 شرايط تغيير رشته:
 ثلاهبًـ ثَدى اداهِ تحػیل هتمبضی اص ًؾش آهَصضی ٍ اًضجبعی -
 احذ ّبی دٍسُ سا گزساًذُ ثبضذ.حذالل یه ضطن ٍ حذالل یه دٍم ٍ -
 ًوشُ آصهَى ٍسٍدی داًطجَ دس سبل ٍسٍد اص ًوشُ آصهَى پبییي تشیي  فشد پزیشفتِ ضذُ دس ّوبى سبل دس سضتِ هَسد تمبضب ووتش ًجبضذ. -
 تغییش سضتِ دس همغـ وبسضٌبسی ًب پیَستِ هوٌَؿ است. -
 بییي تش اهىبى پزیش هی ثبضذ.تغییش سضتِ دس همبعـ ّوسغح ٍ یب اص همغـ ثبلاتش ثِ پ -
 
 تغییز رشتٍ اضطزاری:
چٌبًچِ داًطجَ دس عَل هذت تحػیل دچبس ثیوبسی ٍ یب سبًحِ ای گشدد وِ ثِ تطخیع ضَسای پضضىی داًطگبُ ٍ تبییهذ ضهَسای آهَصضهی داًطهگبُ 
 تغییش سضتِ ثذّذ ت ثِ سضتِ دیگشیتَاًبیی اداهِ تحػیل دس آى سضتِ سا اص دست ثذّذ هی تَاًذ ثب سفبیت همشسا
 
 تحصیل:ساوصزاف ا 
 )23ماده 
 تشن تحػیل ثذٍى وست اجبصُ اص داًطگبُ هحل تحػیل اًػشاف اص تحػیل هحسَة هی ضَد ٍ داًطجَی هٌػشف اص تحػیلحك اداهِ تحػیل ًذاسد.
ل اص پبیبى ّوبى ًیوسبل ثِ داًطگبُ اسائهِ دّهذٍ دس هَاسد استثٌبئی ، وِ داًطجَ تشن تحػیل خَد سا هَجِ هی داًذ ثبیذ دلایل آى سا حذالل یىوبُ لج
 دس غَست تبئیذ هَجِ ثَدى تشن تحػیل تَسظ داًطگبُ آى ًیوسبل جضئ هشخػی تحػیلی داًطجَ هحسَة هی ضَد.
 داًطجَی هٌػشف اص تحػیل هَؽف است ثِ ولیِ تقْذاتی وِ وِ دس دٍساى تحػیل سپشدُ است فول وٌذ.
 تحػیل هَوَل ثِ ضشوت ٍ لجَلی دس آصهَى سشاسشی ثش اسبس ضَاثظ هشثَط است.تحػیل هجذد داًطجَی هٌػشف اص 
 داًطجَیی وِ ثخَاّذ اص تحػیل خَد اًػشاف دّذ ثبیذ دسخَاست وتجی خَدسا ثِ اداسُ آهَصش تسلین ًوبیذ.
 
 فزاغت اس تحصیل:
حػیلی خَد هذسن دسیبفت ًوبیذ دس غَستی وِ هیبًگیي ًوشات ثبضذ تب دس سضتِ ت 21هیبًگیي ول ًوشات داًطجَ دس پبیبى دٍسُ تحػیل ثبیذ حذالل 
 21ٍاحذ دسسی اص دسسهْبیی سا وهِ ًوهشُ ووتهش اص  02ووتش ثبضذ چٌبًچِ اص ًؾش عَل تحػیل هبًقی ًذاضتِ ثبضذ هی تَاًذ حذاوثش تب  21داًطجَ اص 
اًتخبة ٍ آى دسس سا تىشاس وٌهذ ٍ  "دس دٍسُ وبسضٌبسی ) هجذداًیوسبل تحػیلی (  2لجَل ضذُ است دس یه ًیوسبل تحػیلی ( دس دٍسُ وبسداًی) ٍ 






 آییه وامٍ داوشجًیان شاَذ ي ایثارگز
 :تعاریف
 - :گیشد هی لكتق ریل ایثبسگش ٍ ضبّذ داًطجَیبى ثِ آى هَاد ثب هتٌبست ًبهِ آئیي تسْیلات 1 هبدُ
 (ثبلاتش ٍ % 25 جبًجبص آصادُ، هفمَدالاثش، ضْیذ، ) ّوسشاى ٍ فشصًذاى 1-
 اسبست سبثمِ هبُ 6 حذالل ثب آصادُ 5-
 ججِْ دس داٍعلجبًِ حضَس سبثمِ هبُ 3 ٍ جبًجبصی % 21 حذالل ثب جبًجبص ّوچٌیي ٍ ثبلاتش ٍ % 25 جبًجبص 3-
 ججِْ دس داٍعلجبًِ حضَس سبثمِ هتٌبٍة هبُ 9 یب هتَالی هبُ 6 الل حذ ثب سصهٌذُ 4-
 .ضَد هی ًبهیذُ ستبد اختػبس ثِ ًبهِ آییي ایي دس داًطگبُ ایثبسگش ٍ ضبّذ ستبد فٌَاى
 :وام ثبت
 ًیوسبلّش دس ًبم ثجت ثشای ضذُ تقییي هْلت دس ًتَاًذ دسهبى اداهِ یب ٍ ثیوبسی فلت ثِ وِ جبًجبصی داًطجَی ثِ 2 هبدُ
 .وٌذ ٍاحذ اًتخبة ٍ ًبم ثجت ٍاضبفِ حزف صهبى تب ضَد هی دادُ اجبصُ وٌذ هشاجقِ
 :درسی َای ياحذ
  ًین سبل ّبیی اص ل ًیوسب چْبس تب ٍ ًوبیٌذ اًتخبة ٍاحذ 11 الل حذ لًیوسب ّش دس تَاًٌذ هی ایثبسگش ضبّذٍ داًطجَیبى 3 هبدُ
 .ضذ ًخَاّذ هحبسجِ داًطجَ تحػیلی صهجب سٌَات سمف جضٍ ستبد ًؾش ثب است ًوَدُ اًتخبة ٍاحذ 11 داًطجَ وِ
  لو هیبًگیي غَستیىِ دس ضَد هی التحػیل فبسك دسسی ٍاحذ 8 اوثش حذ گزساًذى ثب وِ ایثبسگشی ٍ ضبّذ داًطجَی 4 هبدُ
 .ًوبیذ اًتخبة ٍاحذ 8 حذاوثش تبثستبًی دٍسُ دس تَاًذ هی ثبضذ، 41 حذالل اٍ ًوشات
 سیدس ٍاحذ 8 حذاوثش وبسٍسصی پیص یب ٍ پبیِ فلَم جبهـ آصهًَْبی دس ضشوت ْتج وِ ایثبسگشی ٍ ضبّذ داًطجَی : تجػشُ
 .ثبضذ هی تبثستبًی دٍسُ دس ٍاحذ 8 حذاوثش اًتخبة ثِ هجبص ستبد تبییذ ٍ تطخیع ثب ثبضذ داضتِ ثبلیوبًذُ
 
 :غیاب ي حضًر
  دس ذًتَاً گزضتِ آلام هتبثش یب جٌگ بتغذه اص ًبضی پضضىی هقبلجبت اًجبم دلیل ثِ وِ ایثبسگشی ٍ ضبّذ داًطجَی 5 هبدُ
 اص وِ ای ثشًبهِ عجك تَاًذ هی ستبد تَسظ هذاسن تبییذ ثب وٌذ ضشوت ضذُ گشفتِ دسٍس یب دسس اهتحبًی جلسبتی یب ٍ جلسِ
 ضشوت ًوبیذ. دسس آى اهتحبى دس ثقذیل ًیوسب پبیبى تب حذاوثشهی تَاًذ   ضَد هی تقییي ریشثظ آهَصضی گشٍّی عشف
 : اضافٍ ي حذف
 ًیوسبل تحػیلی حزف ًوبیذ بىپبی ِث هبًذُ ّفتِ 2 تب سا خَد ًؾشی دسس دٍ هیتَاًذ ٍایثبسگش ضبّذ داًطجَی 7 هبدُ
 .ًطَد ووتش ٍاحذ 11 اص اٍ هبًذُ ثبلی ٍاحذّبی تقذاد ایٌىِ ثش هطشٍط
 :داوشجً تحصیلی پیشزفت ارسشیابی
 ل دسًیوسب پبیبى ًوشات ول هیبًگیي دس تحػیل ثِ ضبغل ایثبسگش ٍ ّذضب داًطجَیبى دسس 3 حذاوثش هشدٍدی ًوشات 11 هبدُ
 ضشوت دس اهتحبى  ٍ ّب آى اخز اص پس دسٍس اص یه ّش ًوشات ایٌىِ ثش هطشٍط ضَد ًوی هحسَة ّب آى ًوشات ول هیبًگیي
 .ًجبضذ 51 اص ووتش هشثَعِ ّبی
 ضبّذ ٍ ایثبسگش داًطجَیبى ، وبسداًی ٍ ًبپیَستِ بسیوبسضٌ همبعـ دس تحػیل دٍسُ ول هیبًگیي وسش ججشاى جْت 11 هبدُ
 .ًوبیذ تىشاس لًیوسب دٍ دس تحػیلی سٌَات سمف دس ، ضشایظ سبیش سفبیت ثب سا هضثَس دسٍس تَاًٌذ هی
 جْت ججشاى ٍایثبسگش ضبّذ داًطجَی ساوِ دسٍسی داسٍسبصی ٍ دًذاًپضضىی ، پضضىی فوَهی دوتشی ای دٍسُ دس 21 هبدُ
 ّب اص حذ ًػبة هیبًگیي آى وشاتً غَستیىِ دس ًوبیذ هی اخز هشثَعِ هشحلِ هجبص سٌَات سمف دس يهیبًگی وسش
 تحػیل ول هیبًگیي دس تٌْب ٍ ضَد هی حزف هشثَعِ هشحلِ ًوشات ًؾشاص هَسد دسس لجلی هشدٍدی ًوشات ثبضذ ثبلاتش هشثَعِ
 .ضذ خَاّذ گشفتِ ًؾش دس
 پیص وبسٍسصی ٍ هشدٍدی دس یىی اص ٍ پبیِ فلَم جبهـ ّبی آصهَى دس ایثبسگش ٍ ضبّذ داًطجَی لجَلی غَست دس 31 هبدُ
 دس لجَلی   (پیص وبسٍسصی  ٍ پبیِ فلَم ّبی هشحلِ ) هشثَعِ هشحلِ ول هیبًگیي وسش یب ٍ آصهَى اص پس ضذُ افلام دسٍس
 .هبًذ خَاّذ ثبلی هحفَػ هزوَس دسس دس لجَلی یب ٍ هشحلِ آى هیبًگیي ججشاى تب هزوَس جبهـ آصهَى
 :مزخصی
 یبثذ اداهِ هبُ یه اص ثیص دسهبى هذت ٍ ثبضذ جٌگ غذهبت اص ًبضی پضضىی هقبلجبت ثشای هشخػی وِ غَستی دس 41 هبدُ
 . ّوچٌیي فلاٍُ ثشضَد ًوی هحسَة داًطجَ تحػیلی سٌَات جضٍ ل ًیوسب آى ضَد ٍالـ ستبد تبییذ هَسد هشثَط هذاسن ٍ
 ٍ بلاتشث ٍ % 12 جبًجبص ، ضْیذ ) ّوسشاى ثِ سٌَات دس احتسبة ثذٍى هشخػی ًیوسبل 4افغبی  ، هجبص تحػیلی هشخػی




 .است الضاهی همػذ داًطگبُ تَسظ اًتمبلی ایثبسگش ٍ ضبّذ داًطجَی ضذُ گزساًذُ دسٍس ولیِ پزیشش 51 هبدُ
 :رشتٍ غییزت
 .وٌذ هی وفبیت سضتِ تغییش هتمبضی ایثبسگش ٍ ضبّذ داًطجَیبى ثشای دسسی ٍاحذ 41 حذالل گزساًذى 61 هبدُ
  داًطگبُ آهَصضی ضَسای هَافمت غَست دس تَاًٌذ هی ایثبسگش ٍ ضبّذ داًطجَیبى 71 هبدُ
 .دٌّذ سضتِ تغییش تش پبییي ـغهم ثِ ثبلاتش همغـ اص
 فوَهی هحشٍم  دوتشی دٍسُ دس تحػیل اداهِ اص آهَصضی هطىلات دلیل ثِ وِ ایثبسگشی ٍ بّذض داًطجَیبى 81 هبدُ
 سضتِ تغییش پیَستِ ًب ٍ پیَستِ وبسضٌبسی ، وبسداًی ـغهم ثِ تَاًٌذ هی ثبضٌذ گزساًذُ ٍاحذ 86 اص ووتش وِ غَستی دس ضًَذهی 






































 آییه وامٍ تسُیلات آمًسشی، پژيَشی ي رفاَی يیژٌ استعذادَای درخشانْ
   
 داًطجَیبى هَضَؿ ایي آییي ًبهِ فجبستٌذ اص :
(ثب هقشفی سبصهبى سٌجص آهَصش  005ثشگضیذگبى آصهَى سشاسشی گشٍُ آصهبیطی فلَم تجشثی ثب وست ستجِ وطَسی هسبٍی ٍ ووتشاص  -الف     
  وطَس)
 داسًذگبى هذال علا، ًمشُ ٍ ثشًضوطَسی اص الوپیبدّبی فلوی داًص آهَصی (ثب هقشفی ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش) -ة     
 ستجِ ّبی اٍل اًفشادی وطَسی الوپیبدفلوی داًطجَیبى فلَم پضضىی وطَسثب هقشفی دثیشخبًِ الوپیبد فلوی ٍصاست -ج    
 یي الوللی داًطجَیی دس صهیٌِ فلَم پضضىی ثب تبئیذ ٍصاستداسًذگبى هذال علا اص الوپیبدّبی ث –د     
ثشگضیذگبى حبئض ستجِ ّبی اٍل تب سَم ًْبیی جطٌَاسُ ساصی ٍ جطٌَاسُ ّبی خَاسصهی ٍ جَاى خَاسصهی(دس صهیٌِ فلَم پضضىی) ٍ سبیش  -ّه     
 جطٌَاسُ ّبی هَسد تبییذ ٍصاست ثب هقشفی دثیشخبًِ ّبی هشثَعِ 
 ثذاؿ یب اختشاؿ ثجت ضذُ دس صهیٌِ فلَم پضضىی ثب تبئیذ هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍسی ٍصاست ثش اسبس ضَاثظ هشثَعِهبلىبى ا -ٍ    
 داًطجَیبى ًوًَِ وطَسی گشٍُ پضضىی ثب هقشفی ًْبد ریشثظ -ص    
پضضىی ٍ داسٍسبصی ؛ جبهـ پیص وبسٍسصی % پزیشفتِ ضذگبى ثشتش وطَسی دسّش یه اص آصهًَْبی هتوشوض جبهـ فلَم پبیِ پضضىی ،دًذاً 2/5 -ح    
 پضضىی، پزیشش دستیبس پضضىی ٍ دًذاًپضضىی(حذالل سِ ًفش ٍحذاوثش تب سمف چْل ًفش دس ّش آصهَى)
    D.hPستجِ ّبی ثشتش پزیشفتِ ضذگبى دس آصهَى ّبی ٍسٍدی دٍسُ ّبی تحػیلات تىویلی وبسضٌبسی اسضذ ٍ -ط   
ثب ٍسٍدی هطتشن دس ّش داًطگبُ دس پبیبى ّش سبل تحػیلی(حذالل یه داًطجَ)ثِ ضشط وست حذالل هقذل % داًطجَیبى ثشتش ّش سضتِ 1 -ی   
 یب ثیطتش دس آى سبل تحػیلی .71  ثشای دٍسُ وبسضٌبسی ٍ ثشای همبعـ ثبلاتشوست هقذل 81ثشای دٍسُ وبسداًی ، حذالل هقذل 81/5
ٍثش اسبس دستَس القولی وِ اص سَی هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍسی ٍصاست   طی داًطگبُداًطجَیبى پژٍّطگش ثشجستِ ثِ تبییذ ضَسای پژٍّ -ن   
 تذٍیي ٍ ثِ داًطگبّْب اثلاك هی ضَد.
 71  (ثِ غیش اص ثٌذ ی )دس همبعـ وبسداًی ٍ وبسضٌبسی ثبیذ دس ول دٍسُ هقذل ثیطتش اص 2داًطجَیبى ٍاجذ ضشایظ ّش یه اص ثٌذّبی هبدُ  –3هبدُ 
 وست ًوبیٌذ . 61ثیطتش اص  هقذل  ضٌبسی اسضذ ٍثبلاتشدس ول دٍسٍُ دس همبعـ وبس
آصهَى ّب (هجٌی ثش تخلف آهَصضی یب عی داًطگبُ یب ّیئت ثذٍی تخلفبت لغقی اص وویتِ اًضجب  داًطجَیبًی وِ داسای حىن هحىَهیت -4هبدُ 
 اخلالی) ثبضٌذ هطوَل ایي آییي ًبهِ ٍ تسْیلات هشثَعِ ًخَاٌّذ ضذ.
هجبصًذ فمظ یه ًَثت لجل اص اًجبم   استقذاد دسخطبى ّش همغـ تحػیلی افن اصضبغل ثِ تحػیل ٍ یب فبسك التحػیل  اًطجَیبى داساید -5هبدُ 
 خذهت سشثبصی ٍ عشح ًیشٍی اًسبًی دس آصهَى ٍسٍدی همغـ ثبلاتش ضشوت ًوبیٌذ. 
داسای استقذاد دسخطبى دٍسُ سٍصاًِ همبعـ هختلف تخػیع دادُ هی دسغذ اص ؽشفیت پزیشش هبصاد دس ّش سضتِ ثِ داًطجَیبى  01حذاوثش -6هبدُ 
آخشیي ًفش گضیٌص آصاد سضتِ/هحل هشثَعِ ثِ دست   دسغذ ًوشُ ای وِ 09 ضَد.جْت استفبدُ اص ایي سْویِ ضشوت دس آصهَى ٍ وست حذالل 
 آٍسدُ است لاصم هی ثبضذ .
ٍ تخػػی) هی تَاًٌذ عشح ًیشٍی اًسبًی خَد سا دسسبصهبى ّب   D.hPطجَیبى همبعـ داًطجَیبى هطوَل ایي آییي ًبهِ (ثِ استثٌبی داً-7هبدُ 
 ٍهشاوض آهَصضی، پژٍّطی، دسهبًی ٍیب هذیشیتی هشتجظ ثب داًطگبُ ّبی 
  یب ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍآهَصش پضضىی ثگزساًٌذ هطشٍط ثش ایٌىِ سبصهبى ّبی فَق ثِ خذهبت آًبى ًیبص داضتِ ثبضٌذ.  فلَم پضضىی
دس دٍ ًیوسبل تحػیلی ٍ تبئیذ استبد  71داًطجَیبى داسای استقذاد دسخطبى دٍسُ دوتشای حشفِ ای هجبصًذ دس غَست داضتي حذالل هقذل  -8هبدُ
  داًطگبّْبی وطَس دس ّوبى ضْش هحل تحػیل سضتِ اٍل ثِ تحػیل اداهِ دٌّذ.  HPM هطبٍس ثغَس ّوضهبى دس یىی اص سضتِ ّبی وبسضٌبسی یب 
ثِ هٌؾَس ّذایت فقبلیتْبی آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطجَیبى داسای استقذاد دسخطبى ًٍؾبست ثش آًْب، داًطگبُ یىی اص افضبی ّیئت فلوی  -9ُ هبد
 تشجیحبً داسای هشتجِ استبدیبسی ثِ ثبلا سا ثقٌَاى استبد هطبٍسداًطجَ تقییي هی ًوبیذ.
پیطٌْبد دفتش استقذادّبی دسخطبى داًطگبّْب ٍ تبئیذ هقبًٍت آهَصضی داًطىذُ دسٍس داًطجَی داسای استقذاد دسخطبى هی تَاًذ ثِ  -01هبدُ 
 فوَهی سا ثغَس غیشحضَسی ثگزساًذ. ایي دسٍس جضء حذ ًػبة ٍاحذّبی دسسی داًطجَدس آى ًیوسبل تحػیلی هٌؾَسًوی گشدد.
ْبد استبد هطبٍس ٍ تبئیذهقبًٍت آهَصضی داًطىذُ داًطجَی داسای استقذاد دسخطبى هیتَاًذ دس ّش ًیوسبل تحػیلی ثِ پیطٌ -11هبدُ 
 ٍاحذ دسسی سا ثگزساًذ. 72حذاوثش تب   هشثَعِ
 ٍیژُ ای تطىیل دّذ.  داًطگبُ هی تَاًذ ثِ هٌؾَس آهَصش هجبحث جذیذ فلوی ثِ داًطجَیبى داسای استقذاد دسخطبى ، ولاس ّبی -21هبدُ 
صثبى،هْبستْبی سایبًِ ای،هذیشیت ، سٍش تحمیك ٍسبیش هَاسد هطبثِ ثش اسبس ًیبص سٌجی داًطگبُ هَؽف است ولاس ّبی ٍیژُ آهَصش  -31هبدُ 
 ثشای داًطجَیبى داسای استقذاد دسخطبى ثب تخفیف ٍیژُ تطىیل دّذ.
  9
َصضی داخل ٍ داًطگبُ هی تَاًذ اهىبًبت لاصم سا ثشای ضشوت داًطجَیبى داسای استقذاد دسخطبى دس وٌفشاًسْبی فلوی ٍ وبسگبُ ّبی آه -41هبدُ
 خبسج اص وطَس فشاّن ًوبیذ.
پبیبى ًبهِ ّبی تحمیمبتی ثش حست   داًطگبُ هَؽف است ًسجت ثِ پشداخت ووه ّضیٌِ ّبی لاصم جْت تحمیك دس صهیٌِ هَضَؿ ٍ تْیِ - 51هبدُ 
 هَسد ٍ ضشایظ ّش داًطگبُ الذام ًوبیذ.
ام ٍ ووه ّضیٌِ تحػیلی، خَاثگبُ ، ثي خشیذ وتبة ٍتسْیلات استفبدُ اص داًطگبُ هَؽف است الذاهبت لاصم سا دس جْت افغبی ٍ -61هبدُ 
 تفشیحی، ٍسصضی ثشای داًطجَیبى داسای استقذاد دسخطبى ثِ فول آٍسد. وتبثخبًِ ّب، آصهبیطگبُ ّب ، سایبًِ ٍ ایٌتشًت ٍ اهىبًبت صیبستی ،
طی داًطجَیبى داسای استقذاد دسخطبى اص هحل افتجبسات ثشًبهِ پشٍسش ٍ ّضیٌِ ّبی هبلی ٍ افتجبسی ثشًبهِ ّبی ٍیژُ آهَصضی ٍ پژٍّ -71هبدُ 
 حفؼ استقذادّبی دسخطبى ٍ سبیش هٌبثـ داًطگبُ تبهیي هی ضَد.
     
 آییه وامٍ تسُیل ادامٍ تحصیل داوشجًیان ممتاس ي استعذاد درخشان بٍ مقاطع بالاتز 
  
 پذیزش بذين آسمًن  – 2مادٌ 
ایي هبدُ هی تَاًٌذ ثب سفبیت ضشایظ همشس، ثذٍى ضشوت دس آصهَى ٍسٍدی ثشای تحػیل دس دٍسُ ثبلاتش دس  2-1زوَس دس ثٌذداًطجَیبى ٍاجذ ضشایظ ه
 داًطگبُ ّب پزیشفتِ ضًَذ.
    
 مقطع کارشىاسی: -ب
تِ ٍ ّن ٍسٍدی داًطگبُ هحل دس ثیي داًطجَیبى ّن سض71داًطجَی هوتبص دٍسُ وبسضٌبسی ًبپیَستِ وِ ستجِ اٍل سا ثب هیبًگیي ول حذالل   -1
% ثشتش فبسك 01تحػیل خَد وست ًوَدُ ٍ ؽشف هذت حذاوثش چْبسًیوسبل تحػیلی داًص آهَختِ ضَد ٍ دس دٍسُ وبسداًی ثِ لحبػ هیبًگیي جضء 
 التحػیلاى ّن سضتِ ثب ٍسٍدی هطتشن ثبضذ.
دس ثیي داًطجَیبى ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدی داًطگبُ هحل تحػیل  71ذالل داًطجَی هوتبص دٍسُ وبسضٌبسی پیَستِ وِ ستجِ اٍل سا ثب هیبًگیي ول ح -2
 خَد وست ًوَدُ ٍ ؽشف هذت حذاوثش ّطت ًیوسبل تحػیلی داًص آهَختِ ضَد .
 داًطجَی ًوًَِ وطَسی گشٍُ پضضىی دس همغـ وبسضٌبسی ثِ تبییذ ستبد اًتخبة داًطجَی ًوًَِ وطَسی      -3
ٍ 1-فبسك التحػیل ثب ٍسٍدی هطتشن دس همغـ وبسضٌبسی سا وِ ٍاجذ ضشایظ آییي ًبهِ هی ثبضٌذ(هطوَلیي ثٌذّبی ةداًطگبُ ثبیذ ستجِ ّبی اٍل     
ثب ) ثش اسبس جذٍل تخػیع اهتیبص هشثَعِ، اهتیبص ثٌذی ًوَدُ ٍ ثب تَجِ ثِ ؽشفیت سضتِ ّب ٍ اهتیبص وست ضذُ، هتمبضیبى سا اٍلَیت ثٌذی ٍ  2 -ة
تب پبیبى هشدادهبُ ّش سبل ثِ هشوض سٌجص آهَصش پضضىی هقشفی ًوبیذٍ پزیشش داًطجَ ثش اسبس اهتیبصات هىتسجِ ٍ هستٌذات هشثَعِ حذاوثش 
 اٍلَیت اًتخبة سضتِ/هحل ٍ هٌَط ثِ افلام آى هشوض خَاّذ ثَد. هقشفی هتمبضیبى ٍاجذ ضشایظ جْت ثْشُ هٌذی اص تسْیلات ایي هبدُ ثش فْذُ
دس غَست اثجبت غذٍس گَاّی خلاف ٍالـ پس اص پزیشش داًطجَ ، لجَلی فشد وبى لن یىي ضٌبختِ ضذُ ٍ هسئَلیت  هقبًٍت آهَصضی داًطگبُ ثَدُ ٍ
 آى ثش فْذُ هقبًٍت آهَصضی داًطگبُ هی ثبضذ.
  
سی یب هشخػی صایوبى ٍ دس هَاسدی وِ صهبى فبسك التحػیلی هتمبضی ثِ دلایل هَجِ وِ هَسد تبییذ هقبًٍت آهَصضی داًطگبُ ثبضذ(اص لجیل ثیوب  - 2-5
ثَدُ  ....) ثِ تقَیك افتذ حذاوثش تب یه ًین سبل تحػیلی ثِ سٌَات آهَصضی اٍ اضبفِ هی گشدد ٍ دس ایي غَست ًیوسبل فشاغت اص تحػیل هلان فول
 ٍ ستجِ ٍی ثب گشٍّی وِ ّوضهبى فبسك التحػیل ضذُ اًذ هحبسجِ ٍ همبیسِ هی گشدد.
  
% اص ؽشفیت پزیشش سْویِ آصاد ّش یه اص سضتِ/ هحل ّبی وبسضٌبسی ًبپیَستِ ٍ وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ 01ذاوثش داًطگبُ ّب هَؽفٌذ ح   - 2-6
دس هَجَد دس داًطگبُ ّب دس ّش دٍسُ سا ثِ غَست هبصاد ثِ داًطجَیبى هوتبص همغـ پبییي تش اختػبظ دٌّذ. دس غَستی وِ دُ دسغذ هحبسجِ ضذُ 
ًفش،  5د پزیشش فذد غحیح ًجبضذ گشد وشدُ فلوی آى هلان فول خَاّذ ثَدٍ دس هَسد سضتِ ّبی ثب پزیشش ووتش اص ّشیه اص سضتِ / هحل ّبی هَس
 حذالل یه ًفش پزیشفتِ هی ضَد.
   
ی اسضذ داًطجَی هوتبص ّش سضتِ تحػیلی هجبص است فمظ دس همغـ ثبلاتش اص ّوبى سضتِ ثِ تحػیل ثپشداصد ٍ دس غَستی وِ دس همغـ وبسضٌبس  - 2-8
 لجلی ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ثش اسبس هػَثبت ضَسای فبلی ثشًبهِ سیضی فلَم پضضىی خَاّذ ثَد.  سضتِ تحػیلی همغـ  سضتِ ّوٌبم
  
 پذیزش با آسمًن - 3مادٌ  
  
  داًطجَیبى ٍاجذ ضشایظ فجبستٌذ اص:  -3-1
(ثب هقشفی سبصهبى سٌجص آهَصش 005وطَسی هسبٍی ٍ ووتشاص  ثشگضیذگبى آصهَى سشاسشی گشٍُ آصهبیطی فلَم تجشثی ثب وست ستجِ -الف     
 وطَس) 
 داسًذگبى هذال علا، ًمشُ ٍ ثشًضوطَسی اص الوپیبدّبی فلوی داًص آهَصی (ثب هقشفی ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش) -ة     
  01
دس ّش یه اص سِ حیغِ الوپیبد هزوَس (ثِ ضشط ًفشات اٍل تب سَم اًفشادی ٍ ستجِ اٍل تیوی وطَسی الوپیبدفلوی داًطجَیبى فلَم پضضىی وطَس -ج    
 ثب هقشفی دثیشخبًِ الوپیبد فلوی ٍصاست (% ًوشُ ًفش سَم اًفشادی ّوبى حیغِ سا وست ًوَدُ ثبضٌذ08آًىِ ّش یه اص افضبی تین دس هشحلِ فشدی 
ٍ جَاى خَاسصهی(دس صهیٌِ فلَم پضضىی) ثب هقشفی ثشگضیذگبى حبئض ستجِ ّبی اٍل تب سَم وطَسی جطٌَاسُ ساصی ٍ جطٌَاسُ ّبی خَاسصهی  -د     
 دثیشخبًِ ّبی هشثَعِ 
 هبلىبى اثذاؿ یب اختشاؿ ثجت ضذُ دس صهیٌِ فلَم پضضىی ثب تبئیذ هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍسی ٍصاست ثش اسبس ضَاثظ هشثَعِ -ّه    
 ة داًطجَی ًوًَِ وطَسی داًطجَیبى ًوًَِ وطَسی گشٍُ پضضىی دس ّش همغـ ثب هقشفی ستبد اًتخب -ٍ    
% پزیشفتِ ضذگبى ثشتشوطَسی دسّش یه اص آصهًَْبی هتوشوض جبهـ فلَم پبیِ پضضىی ،دًذاًپضضىی ٍ داسٍسبصی ؛ جبهـ پیص وبسٍسصی  2/5 -ص    
 ًفش دس ّش آصهَى)04پضضىی (حذالل سِ ًفش ٍحذاوثش تب سمف
  
پزیشفتِ ضذُ دس ّش سضتِ ًفش اٍل   ًفش 02  تب  سُ ّبی تحػیلات تىویلی وبسضٌبسی اسضذ:ستجِ ّبی ثشتش پزیشفتِ ضذگبى دس آصهَى ٍسٍدی دٍ -ح   
ًفش ثبضذ دس هجوَؿ سِ ًفش اٍل  05ثیص اص   دسغَستی وِ تقذاد پزیشفتِ ضذگبى  دٍ ًفشاٍل وطَسی ٍ  ًفش پزیشفتِ ضذُ دس ّش سضتِ 05وطَسی، تب 
 وطَسی. 
  
ضتِ ثب ٍسٍدی هطتشن دس همبعـ وبسضٌبسی ٍ ثبلاتش دس ّش داًطگبُ(حذالل یه ًفش)ثب وست هقذل ول حذالل % ثشتش فبسك التحػیلاى ّش س01 -ط   
  71
صایوبى ٍ تجػشُ: دس هَاسدی وِ صهبى فبسك التحػیلی هتمبضی ثِ دلایل هَجِ وِ هَسد تبییذ هقبًٍت آهَصضی داًطگبُ ثبضذ(اص لجیل ثیوبسی یب هشخػی 
ثش تب یه ًین سبل تحػیلی ثِ سٌَات آهَصضی اٍ اضبفِ هیگشدد ٍ دس ایي غَست ًیوسبل فشاغت اص تحػیل هلان فول ثَدُ ٍ ....) ثِ تقَیك افتذ حذاو
 ستجِ ٍی ثب گشٍّی وِ ّوضهبى فبسك التحػیل ضذُ اًذ هحبسجِ ٍ همبیسِ هی گشدد.
لقول اجشایی وِ اص سَی هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍسی ٍصاست ٍثش اسبس دستَس ا  داًطجَیبى پژٍّطگش ثشجستِ ثِ تبییذ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ -ی
 تذٍیي ٍ ثِ داًطگبّْب اثلاك گشدیذُ است.
  
)دس همبعـ تحػیلی وبسضٌبسی ٍ ثبلاتش ثشای استفبدُ اص هضایبی همشس 3-1داًطجَیبى استقذاد دسخطبى هطوَل ّش یه اص هَاسد هزوَس دس ثٌذ( -3-2
س آصهَى ٍسٍدی همغـ ثبلاتش ضشوت وٌٌذ ٍ ثشای فبسك التحػیلاى حبئض ضشایظ ، آخشیي هػَثبت وویسیَى دس ایي هبدُ هجبصًذ فمظ یه ًَثت د
 هلان فول خَاّذ ثَد.  لبًَى خذهت پضضىبى ٍ پیشاپضضىبى 3ٍ2هَضَؿ هَاد 
  
ٍ دس همبعـ  71قذل ول حذالل دس همغـ وبسضٌبسی ثبیذ دس پبیبى دٍسُ ه 3-1داًطجَیبى ٍاجذ ضشایظ ّش یه اص هَاسد هزوَس دس ثٌذ  -3-3
 سا وست ًوبیٌذ . 61هقذل ول حذالل  وبسضٌبسی اسضذ ٍثبلاتشدس پبیبى دٍسُ
  
، دس همغـ 61وِ دس همغـ وبسضٌبسی ًبپیَستِ ثیص اص یه تشم هقذل ووتش اص  3-1داًطجَیبى ٍاجذ ضشایظ ّش یه هَاسد هزوَس دس ثٌذ  -3-4
ٍ دس همغـ  51ووتش اص  ،دس همغـ وبسضٌبسی اسضذ ثیص اص یه تشم هقذل 61هقذل ووتش اص   یب هتٌبٍة وبسضٌبسی پیَستِ ثیص اص دٍ تشم هتَالی
 .وست ًوبیٌذ هطوَل آییي ًبهِ ٍ تسْیلات هشثَعِ ًخَاٌّذ ضذ  51دوتشای حشفِ ای ثیص اص سِ تشم هقذل ووتش اص 
  
 ص ضوَل آییي ًبهِ حفؼ ضذُ ثبضذ.ضشط هقذل هزوَس ثبیذ دس ول دٍساى تحػیل خَاُ لجل یب ثقذ ا  -3-5
% ًوشُ آخشیي ًفش پزیشفتِ ضذُ آصاد دس سضتِ 09داًطجَیبى حبئض ضشایظ همشسدس ایي هبدُ هی تَاًٌذ ثِ ضشط ضشوت دس آصهَى ٍ وست   -3-6
 دسغذ اص ؽشفیت پزیشش سْویِ آصاد پزیشفتِ ضًَذ. 01/هحل هَسد تمبضب ٍ حذاوثشتب 
 صاد ثش ؽشفیت سسوی پزیشش داًطجَ دس ّش سضتِ/ هحل (هٌذسج دس دفتشچِ پزیشش داًطجَ) است.ایي ؽشفیت ، هب -الف       
آى هلان فول   دس غَستی وِ دُ دسغذ هحبسجِ ضذُ دس ّشیه اص سضتِ / هحل ّبی هَسد پزیشش فذد غحیح ًجبضذ گشد وشدُ فلوی -ة       
 الل یه ًفش پزیشفتِ هی ضَد.ًفش حذ 5خَاّذ ثَدٍ دس هَسد سضتِ ّبی ثب پزیشش ووتش اص 
% ًوشُ آخشیي ًفش پزیشفتِ ضذُ آصاد،وف ًوشُ ثَدُ ٍ پزیشش داًطجَی استقذاد دسخطبى ثش هجٌبی اٍلَیت ًوشُ ٍ اٍلَیت هحل ٍ 09وست  -ج      
 ّوچٌیي ؽشفیت پزیشش تقییي ضذُ خَاّذ ثَد.
 ظ هشوض سٌجص آهَصش پضضىی غَست هی گیشد.ٍاجذ ضشایظ ثِ داًطگبُ ّب تَس پزیشش ٍ هقشفی داًطجَیبى -د     
اهتیبص اص حیغِ ّبی آهَصضی ،  04 داسٍسبصی، وست حذالل D.hPثشای استفبدُ اص سْویِ هبصاد دس پزیشش دستیبس پضضىی ٍ دًذاًپضضىی ٍ  -ّه       
 پژٍّطی ،فشدی ٍ اجتوبفی لاصم است وِ ثبلاتشیي اهتیبص وست ضذُ هلان فول خَاّذ ثَد.
 خَاّذ ضذ.  دثیشخبًِ ّبی ثشگضاس وٌٌذُ آصهَى تذٍیي ضذُ است اسائِ  ضیَُ ًبهِ ای وِ تَسظ  چگًَگی هحبسجِ اهتیبصات فَق الزوش دس -ٍ      
دس غَست فذم پزیشش داًطجَیبى استقذاد دسخطبى ٍاجذ ضشایظ تَسظ داًطگبُ ّب ثِ غَست سْویِ هبصاد، دثیشخبًِ هجبص است حذالل یه  -ص     
 ؽشفیت پزیشش آصاد سضتِ/هحل هَسد تمبضب ون ًوَدُ ٍ آى سا ثِ داًطجَیبى استقذاد دسخطبى اختػبظ دّذ. ًفش اص
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ِ داًطجَیبى حبئض ضشایظ همشسدس ایي هبدُ هی تَاًٌذدس ّش یه اص همبعـ تحػیلی فمظ یه هشتجِ( افن اص لجَلی یب فذم لجَلی) هطشٍط ثش ایٌى -3-7
 التحػیلی آًْب ًگزضتِ ثبضذ اص ایي تسْیلات ثْشُ هٌذ گشدًذ.ثیص اص دٍ سبل اص صهبى فبسك 
  
ستجِ وست ًوَدُ اًذ ثب  "آییي ًبهِ 3ی دس هبدُ -ص -ّه –فبسك التحػیلاى سضتِ ّبی گشٍُ پضضىی داًطگبُ آصاد اسلاهی وِ هغبثك ثٌذّبی ج  -3-8
 ضًَذ. سفبیت سبیش ضشایظ آییي ًبهِ هی تَاًٌذ اص تسْیلات ایي هبدُ ثْشُ هٌذ 
   
 
 
 
 
 
 
 
